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referencias  hechas  por  Horacio  y  por  Virgilio  sobre   las   imágenes  de  Rómulo  y  de 
Remo. En primer lugar, con respecto a Horacio, analizaremos el Epodo VII, el Epodo 
XVI, la Oda I, 2 y la Oda IV, 15. En segundo lugar, en relación a Virgilio, analizaremos 












                   La vida de Horacio está  marcada por  la   interacción de éste  en diferentes 



















  Como   si   existiera   una   fuerza   invisible   que   se   ha   apoderado   de   la   ciudad   cuyos 
habitantes  no   tienen   la  posibilidad  de  elección,   sino  que   su  destino  ya  está   fijado. 




















será   tomada   por   otros   poetas   y   que   siguiendo   a   Schilling5  será   transformada   por 





































































responsable   debe   jerarquizar   las   partes   de   la   expiación   del   crimen.   Por   otro   lado, 
































la  paz  y  la  prosperidad.  A partir  del  v.  5  el  poeta   relatará   los   logros  del  Princeps, 




régimen   de  Augusto,   el  princeps  hizo   que   el   nuevo   régimen   aparezca   como   una 
restauración de la verdadera res publica y todo lo que ello signifique. El sugestivo verbo 
revocare  que aparece más de una vez ha servido a los patriotas de las generaciones 




































tuvo   también   una   garantía   que   fue   el  matrimonio   entre   Antonio   y  Octavia.   Este 
sentimiento de paz y estabilidad es lo que inspiró al poeta a pensar en una nueva era 
personificada en un niño recién nacido. 

































































































el  fin  de  las  guerras  civiles,   tanto Fides  como Vesta,  divinidades  vitales  en  la  vida 
religiosa de  la  edad augustea29,   son nombradas  en paralelo  con Quirino (imagen de 
Rómulo divinizado) y Remo quienes juntos dabunt iura. Es decir, que Virgilio no hace 
una   diferenciación   entre   los   dos   hermanos,   pero   al   mismo   tiempo   los   pone 
cronológicamente posteriores a la edad augustea no como una imagen de la historia que 
realmente   ocurrió   (como   lo   hizo   anteriormente),   sino   como   un   símbolo   divino 
representado por Fides, Vesta y los gemelos que guiarán el gobierno de Augusto. De 
esta forma, pareciera que Virgilio no sólo intenta obviar el asesinato de Remo en la 





































































evita   nombrar   el   destino   de   su   hermano   y,   al   nombrarlo,   lo   hace   partícipe   de   un 
simbolismo que formará junto a su hermano en un tiempo no cronológico. Por otro lado, 
la   imagen  de  Rómulo  ayuda  a   representar   la   imagen  que  Virgilio  desea   formar  de 
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